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Tres anos de relaciones bilaterales 
del espacio postsoviético 
Estado de las relaciones bilaterales a finales de 1994 
1. CUADRO COMPARATIVO GLOBAL POR PAíSES, REGiÓN Y TIPO, 1992-94 
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11. NÚMERO Y TIPO DE ACUERDOS POR PAís, 1992-1994 
Estado Po líticos Seguridad Económ icos To tal 
Estonia 9 7 6 22 
Letonla 9 5 13 27 
lituanla 8 4 14 26 
Moldova 3 5 3 11 
Blelarús 3 3 17 23 
Ucrania 8 20 15 43 
Fed.Rusa 26 45 34 106 
Armenia 4 4 3 11 
Georgla 5 4 4 13 
Azerbaldzhán 5 4 6 15 
KazaJstán 12 13 34 59 
Klrgulzlstán 15 18 43 76 
Tadzhlklstán 4 2 18 24 
T urkmenlstán 14 12 30 56 
Uzbeklstán 11 10 30 51 
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Evolución de los acuerdos bilaterales de los nuevos Estados, 
1992-1994 
1. EVOLUCiÓN POR AÑO, ÁREA REGIONAL Y TIPO DE ACUERDO 
I 992ltipo Sin Asia Central Asia Central Total 
y Azerbaidzhán y Azerbaidzhán 
Acuerdos políticos 8 10 18 
Acuerdos de segundad I O I 
Acuerdos económicos 7 19 26 
Total 16 29 45 
I 993ltipo Sin Asia Central Asia Central Total 
y Azerbaidzhán y Azerbaidzhán 
Acuerdos políticos I I 5 16 
Acuerdos de segundad 12 4 16 
Acuerdos económicos 16 21 37 
Total 39 30 69 
I 994ltipo Sin Asia Central Asia Central Total 
y Azerbaidzhán y Azerbaidzhán 
Acuerdos políticos I I 23 34 
Acuerdos de segundad 28 32 60 
Acuerdos económicos 12 60 72 
Total 51 115 166 
11. EVOLUCiÓN GLOBAL POR ÁREA REGIONAL Y TIPO DE ACUERDO 
Área/tipo 
Acuerdos políticos 
Acuerdos de segundad 
Acuerdos económicos 
Total 
Año/tipo 
Acuerdos políticos 
Acuerdos de segundad 
Acuerdos económicos 
Total 
Sin ASia Central ASia Central Total 
y Azerbaldzhán y Azerbaldzhán 92-94 
30 38 68 
41 36 77 
35 100 135 
106 174 280 
111. EVOLUCiÓN GLOBAL POR AÑO Y TIPO DE ACUERDO 
1992 1993 
18 16 
I 16 
26 37 
45 69 
1994 
34 
60 
72 
166 
Total 
68 
77 
135 
280 
El estado actual y la evolución de los acuerdos bilaterales. realizados entre finales de 1991 y 1994. confirman claramente el peso preponderante de 
la FederaCión Rusa sobre el conjunto del espaCio postsovlétlco. Hecho muy Significativo. es el unlco Estado que ha firmado acuerdos con todos los 
demás. Es tamblen el que ha firmado el mayor número absoluto de acuerdos y el mayor número de acuerdos de segundad El tipO de acuerdos 
SUSCrItOS. conSiderado por área regional. Indica bien las pnondades nusas respecto a determinadas reglones: primacía politlca y de segundad con los 
Estados baltlcos. en partlculal" con Estonia y Letonla: mayor peso económico en las relaciones con ASIa Central: pnondad absoluta de los aspectos 
de segundad respecto a Ucrania y, en menor grado. a Moldava. en contraste con un mayor acento en lo económico en las relaciones con Btelarús; 
en el Cáucaso. RUSIa ha concentrado sus esfuerzos en la consolidaCión de sus vinculos politlcos y de segundad con la desestabilizada Georgla. 
despues de haber forzado la entrada de ésta en la CE!. Los Estados báltiCOS confinman su tendencia a la concentración regional y SJ escaso Interes 
(menos marcado en el caso de Lltuanla) por el espaCio postsovlétlco no eslavo. El Cáucaso Sigue sumido en un aISlamiento SignificatiVO. con una 
tendencia clara de Azerbaldzhán a concentrar sus relaCiones con los Estados aSIátiCOS. La IntegraClon regional de estos queda claramente ilustrada 
en el cuadro y es objeto de un estudio detallado a continuación. 
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Fuente RFE/RL Weekly Repare 1992-1994 RFEIRL Oady Report. 1994 OMRJ OQlJy Report. 1994 
Elaboración: Fundacló ClDOB 
